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ɹɭɥɚɝɚɧɲԥɯɟɫ Ⱥɧɵԙ ³Ԓԛɥԥɪɥԥɪ ɣɨɪɬɵ´ ³Ʉɚɪɚɤ´ ³Ʉԛɪԥɡԥɱɟ´ ³Ɇɢɧ ɬԧɲ ɤԛɪɞɟɦ´ ³Ʉɢɥԥ ɹɜɚ ɤɢɥԥ ɹɜɚ´
³Ɍɟɥɫɟɡɤԛɤɟ´³Ȼɢɬ´³Ɇɵɥɬɵɤ´ɤɟɛɟɤɩɶɟɫɚɥɚɪɵ³Ʌɟɝɢɨɧɟɪ´³Ƚԧɧɚԣ´³Ʉɭɪɤɭ´³Ԥԛɥɢɹɤɚɛɟɪɟ´³Ⱥɝɵɦɫɭɞɚ
ɧɢɛɭɥɦɚɫ´ɤɟɛɟɤɩɪɨɡɚɢɤԥɫԥɪɥԥɪɟԥɞԥɛɢɹɬɫԧɸɱɟɥԥɪɞԥɞԥɝɚɥɢɦɧԥɪɞԥɞԥɡɭɪɤɵɡɵɤɫɵɧɭɭɹɬɬɵɁɏԥɤɢɦɧɟԙ
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɹɫɟ ɞԥ ɩɪɨɡɚɫɵ ɞɚ ɤԛɩɦɟɞɟɪ ɞԥɪԥԓԥɞԥ ԧɣɪԥɧɟɥɝԥɧ ɢɧɞɟ Ⱥɧɵԙ ɢԓɚɬɵ ɛɭɟɧɱɚ ȾɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚ
160 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ȺԤɯɦԥɞɭɥɥɢɧ ԣɛ ɝɚɥɢɦɧԥɪɧɟԙ ɮԥɧɧɢ ɦԥɤɚɥԥɥԥɪɟ ɞԧɧɶɹ ɤԛɪɞɟ Ⱥɧɵԙ ɢԓɚɬɵɧɞɚ ɦɨɞɟɪɧɢɫɬɢɤ ԣԥɦ













ɚɜɵɪ ɱɚɤɬɚ ɬɚɹɧɵɪɞɚɣ ɬɨɪɦɵɲ ɢɩɬԥɲɟ ɝɚɢɥԥɫɟ ± ɛԥɯɟɬ ԧɱɟɧ ɛɚɪɵɫɵ ɞɚ ɛɚɪ Ɍɢɤ ɛɟɪ ɜɚɤɵɣɝɚ ɝɟɪɨɣɧɵԙ
ɬɨɪɦɵɲɵɧɱԥɥɩԥɪԥɦԥɤɢɬɟɪԥȺɪɦɢɹɞԥɯɟɡɦԥɬɢɬɤԥɧɞɭɫɬɵɄɚɮɢɥɧɟԙɷɲɭɪɵɧɵ±ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɹɛɨɥɶɧɢɰɚɫɵɧɚ













ԥɣɬɤԥɱ ɚɜɵɪɭɧɵԙ ɚɫɵɥɵɧɵɩԛɥԛɟɊɚɲɚɬɬɚ ɝɚɟɩ ɯɢɫɟɧ ɬɭɞɵɪɚ Ȼɭ ɯɢɫɥԥɪ ԛɡɚɪɚ ɛɟɪɥԥɲɟɩ ɱɢɤɫɟɡ ɝɚɡɚɩɤɚ
ԥɣɥԥɧԥ
Ⱥɧɵԙ ɝɚɡɚɛɵɧɵԙ ɛɚɲɥɚɧɝɵɱɵ ɛɟɪ ɛɢɥɝɟɫɟɡ ɤɟɲɟɝԥ ɹɪɞԥɦ ɢɬԛ ɬɟɥԥɝɟ ɛɟɥԥɧ ɛԥɣɥɟ ³Ɇɢɧɞԥ ɤɟɲɟ
ɹɡɦɵɲɵ ԧɱɟɧ ɛɨɪɱɵɥɚ ɬɨɪɝɚɧ ɬɚɣɩɵɥɵɲ ɛɚɪ Ԥɦɦɚ ɦɢɧɟɦ ɭɥ ɱɢɪɟɦɧԥɧ ɞԥɜɚɥɚɧɚɫɵɦ ɤɢɥɦɢ Ԥ ɦɟɧԥ












ɯɚɥԥɬɬԥɏɚɬɵɧɵɄɥɚɪɚ ԧɱɟɧԓɚɧ ɚɬɵɩ ɭɪɬɚɤ ɧɢɝɟɡ ɤɨɪɵɩ ɦɚɬɭɪ ɝɵɧɚ ɹɲԥɝԥɧɞԥ ɬɨɪɦɵɲ ɤɢɫɤɟɧ ԛɡɝԥɪɟɩ
ɤɭɹ Ɍɭɤɬɚɪɧɵԙ ɮɢɤɟɪɟɧɱԥ ɛɚɪɵɫɵɧɚ ɞɚ ɚɧɵԙ ɤԧɧɱɟɥɟɝɟ ɝɚɟɩɥɟ Ȼɢɪɟɞԥ ɤԧɧɱɟɥɟɤ ɯɢɫɟ ɛɢɤ ɞɢɤɴɤɚɬɶɥԥɩ
ɫɭɪԥɬɥԥɧԥԤɫԥɪɞԥ ɚɧɵ ɚɜɬɨɪ ɢɤɟ ɹɤɥɚɩ ɤԛɪɫԥɬԥɄɚɮɢɥɧɟԙ ɫԛɡɥԥɪɟ ɚɲɚ ɤԧɧɱɟɥɟɤ ɩɫɢɯɢɤ ɞɢɚɝɧɨɡ ɛɭɥɚɪɚɤ
ɚɱɵɥɚ³Ʉԧɧɥԥɲԛ±ɪɭɯɢɢɦɩɨɬɟɧɬɥɵɤɝɚɥԥɦԥɬɟɄԧɧɥԥɲԛ±ɲԥɯɟɫɛɭɥɚɪɚɤԛɡԛɡɟԙԥɵɲɚɧɦɚɭɞɚɧ>ɛ@
Ʉԧɧɱɟɥɟɤ±ɚɜɵɪɭɭɥɄԧɧɥԥɲԛ±ɱɢɪɭɥ´>ɛ@Ɋɚɲɚɬɢɫԥɤԧɧɱɟɥɟɤɧɟɤɟɲɟɤԛԙɟɥɟɧɞԥɝɟɢԙɬԛɛԥɧɯɢɫ
ɛɭɥɚɪɚɤ ɬɚɫɜɢɪɥɵɣ ³Ʉԧɧɱɟɥɟɤ±ɢԙԓɚɧɛɢɡɞɟɪɝɟɱɯɢɫ± ɤɨɥɥɚɪɯɢɫɟ ɬԛɛԥɧɫɟɬԥ ɛɭɣɫɵɧɞɵɪɚɦɵɫɤɵɥɥɵɣ
ɬɨɪɝɚɧɯɢɫɄԧɧɱɟɥɟɤɢɪɟɤɬԥɧɦԥɯɪԛɦɢɬԥ´>ɛ@ɄɥɚɪɚɌɭɤɬɚɪɧɵɚɧɵԙɤԧɧɱɟɥɟɝɟɧԥɤɴɦɟɧԥɩɫɢɯɢɤ






















Ԥɣɟ ɬɨɪɦɵɲ± ɤɭɪɤɵɧɵɱ ɛɨɥɝɚɧɱɵɤ ɝɚɡɚɩɥɵɲɭԙɚ ɤԛɪԥ ɝɚɡɚɩɧɵԓɢԙɟɥԥɣɬɟɪ ԧɱɟɧ ɝԧɧɚԣɥɚɪɧɵ
ɤɢɦɟɬɟɪɝԥԣԥɪɧԥɪɫԥɞԥɧɦԥɝɴɧԥɷɡɥԥԛɡɚɪɭɪɁɏԥɤɢɦԥɥɟɝɟԥɫԥɪɞԥɹɡɝɚɧɱɚ³ɦԥɝɴɧԥɷɡɥԥԛɦԥɝɴɧԥɷɫɬԥԛ±ԛɡɟ
ɦԥɝɴɧԥɝԥɢɹ´>ɛ@
ɒɭɥɚɣɢɬɟɩɁɏԥɤɢɦԥɞԥɛɢɹɬɵɛɵɡɧɵɛɚɟɬɭɵɧɞԥɜɚɢɬԥȻԥɹɧɠɚɧɪɵɧɚɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶɢɬɟɩɭɥɛԛɝɟɧɝɟ
ɤԧɧɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɵɧɚɱɵɤɱɚɝɵɥɞɵɪɚɚɥɝɚɧȺɥɞɚɤɚɪɚɩԛɬɤԥɧԥɫԥɪɞԥɚɜɬɨɪɬɢɪԥɧɮԥɥɫԥɮԥɚɲɚԓԥɦɝɵɹɬɟɛɟɡɧɟԙ
ɚɹɧɵɱɥɵɯԥɥɞԥɛɭɥɭɵɧɬɚɝɵɧɛɟɪɤɚɬɞԥɥɢɥɥɢ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚȾɎəԙɚɞɭɥɤɵɧɞɚ±ɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ±ɛ
 ɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚȾɎɁɚɤɢɪԓɚɧɨɜԤɆȽɵɣɥԥԓɟɜɌɒɃɨɫɵɩɨɜɚɇɆɌɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɌɟɨɪɢɹ
Ɍɚɪɢɯ±ɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ±ɛ
 ɌɟɨɪɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɌɨɦ,9Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ±ɆɂɆɅɂɊȺɇ³ɇɚɫɥɟɞɢɟ´±ɫ
 ɏɚɥɢɡɟɜȼȿɌɟɨɪɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ±Ɇɨɫɤɜɚɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ³ȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚ´±ɫ
 ɏԥɤɢɦɁȽɚɡɚɩɄɚɡɚɧɭɬɥɚɪɵ±±ʋ
ɘɫɭɩɨɜɚɇɭɪɮɢɹɆɚɪɫɨɜɧɚ
ɮɢɥɨɥɮɤɬɚɬɚɪΩɞΩɛɢɹɬɵɤɚɮɟɞɪɚɫɵɞɨɰɟɧɬɵ
ɄɎɍɧɵΝɅɌɨɥɫɬɨɣɢɫɟɦɟɧɞΩɝɟ
ɮɢɥɨɥɨɝɢɹΧΩɦɦΩɞΩɧɢɹɬɚɪɚɛɚɝɥɚɧɵɲɥɚɪɢɧɫɬɢɬɭɬɵ
ɄɚɡɚɧɲΩΧΩɪɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOIDLNRYLFK#PDLOUX
ɍȾɄ
ɏɏȽȺɋɕɊȻȺɒɕɌȺɌȺɊɊɈɆȺɇɌɂɄɒɂȽɔɊɂəɌȿɇȾԤ
ɋɍɎɂɑɕɅɕɄɋɂɆȼɈɅɅȺɊɕ
68),6<0%2/6,17+(7$7$5520$17,&32(75<
2)7+(%(*,11,1*2)7+(;;&(1785<
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɭɮɢɣɫɤɨɣ
ɫɢɦɜɨɥɢɤɢɜɬɚɬɚɪɫɤɨɣɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɩɨɷɡɢɢɧɚɱɚɥɚɏɏɜɟɤɚɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ
ɫɭɮɢɣɫɤɢɟɫɢɦɜɨɥɵɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɢɯɫɦɵɫɥɨɜɚɹɢɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚȼɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɮɨɪɦɵɫɢɦɜɨɥɢɡɚɰɢɢɜɪɚɦɤɚɯɫɭɮɢɣɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɢɦɜɨɥɬɚɬɚɪɫɤɚɹɩɨɷɡɢɹɫɭɮɢɡɦɮɭɧɤɰɢɹɪɨɦɚɧɬɢɡɦ
$EVWUDFW,QWKHJLYHQDUWLFOHWKHUHDUHFRQVLGHUHGIHDWXUHVRIUHOLJLRXVVX¿V\PEROLFVWUDQVIRUPDWLRQLQWKH
7DWDUURPDQWLFSRHWU\RIWKHEHJLQQLQJRIWKH;;FHQWXU\$OVRWKHUHDUHGLVWLQJXLVKHGRIWHQXVHGVWDEOHVX¿V\PEROV
DQGWKHLUVHPDQWLFSKLORVRSKLFDODHVWKHWLFORDGLVGH¿QHG,QWKHVWXG\LQJSURFHVVIRUPVRIV\PEROL]DWLRQZLWKLQWKH
IUDPHVRIVX¿SDUDGLJPVUHOHYDQWWRWKHQDWLRQDOFXOWXUHFRPHWROLJKW
.H\ZRUGVDV\PEROWKH7DWDUSRHWU\6X¿VPIXQFWLRQURPDQWLFLVP
Ɍɚɬɚɪɫԛɡɫԥɧɝɚɬɟɧɞԥɪɨɦɚɧɬɢɡɦɸɧԥɥɟɲɟԧɱɟɧɱɢɲɦԥɛɚɲɵɛɭɥɵɩɦԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɥɟɤɪɟɚɥɢɡɦɵɫɚɧɚɥɚ
©ɱԧɧɤɢɦԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɥɟɤԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɝɵԛɡɝԥɪɟɲɥԥɪɢɤɟɹɫɫɵɥɵɤɬɚɛɚɪɚɛɟɪɹɤɬɚɧɫɭɪԥɬɥԥɧԥɬɨɪɝɚɧɬɢɪԥɥɟɤ
ɨɛɪɚɡɵɢԓɬɢɦɚɝɵɣ±ɢɤɴɬɢɫɚɞɢɤԧɧɤԛɪɟɲԧɥɤԥɥԥɪɟɧɞԥɝɟɬԧɝԥɥɞɟɬɚɥɶɥԥɪɞԥɧԓɵɟɥɚɱɵɧɛɚɪɥɵɤɬɚɧɱɵɝɵɩ
